






































































Selain itu, beliau turut
mengingatkangraduan su-
paya menjadiAlumni UPM
denganperasaanbanggadan
memberisokonganberteru-
san bagi rnemastikankeles-
tarian sumbangangenerasi
alumnisebelummereka.
Saya berharap Alumni
UPM akan mencontohibu-
dayaalumniinstitusipenga- ,
jian yangterbilangdi dunia
seperti Harvard University
yang menghasilkan satu
danamelebihiUS$30billion,"
katanya.
Konvokesyensesi kelima
menyaksikan seramai 784
graduan menerima ijazah
masing-masing daripada
jumlahkeseluruhan7,846gra-
duantahunini.
